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SUAT DERVİŞ
Değerli «anıları» nı tamam- 
lıyamadan, 24 Temmuz 1972 
günü gazeteciler bayramında 
68 yaşında aramızdan ayrılan 
Suat Derviş, Atatürk Türkiye- 
sinden, kalemiyle Batı ve Do- 
ğu'da ün yapan ilk kadın ga­
zeteci ve yazarımızdır.
Suat Derviş, Dr. İsmail 
Dervişle Hesna Dervişten 
dünyaya geldi. Kimyager 
Derviş Paşa’nın torunudur. 
Küçük Çamlıca’da çocukluğu­
nun ilk anılarını yaşamış, ha­
yali ve renkli düşünceleri bu 
tabiat içinde gelişmiştir. Da­
ha yedi yaşındayken, bir ro­
man karalaması yaptığı hay­
retle görülmüştür.
Yine ilk gençlik yıllarında 
yazdığı bir yazıyı, aile dostu 
ve arkadaşı Nâzım Hikmet 
tarafından gizlice alınıp bir 
gazetede Onun haberi olma­
dan yayınlanınca, Suat Der­
viş yazı hayatına başlamış o- 
Iuyordu. Bundan sonra «A- 
lemdar» gazetesinde yazıları 
devam etmiştir.
Edebiyat, Sanat ve fikir 
âleminde Suat Derviş devri­
nin üstün kalemleri arasına 
girdi, üstün kişilerle, kişili­
ğini Kamuya kabul ettirdi. 
Romanları, röportajlarıyla, 
fıkra ve polemik yazılarıyla 
toplumda büyük igı kazandı. 
Cumhuriyet, Yarın, Tan, Son 
Posta, İkdam, (eski) Yeni 
Sabah, Telgraf, Gece Posta­
sı, Her Gün, Tercüman gaze­
telerinde çeşitli gazetecilik­
te toplumcu açıdan, olduğu 
konuları, renkli kalemiyle iş­
ledi...
Rahmetli Suat DERVİŞ
Yazdığı yazılardan bir kaç 
defa mahkemeye verildi, 
mahkûm oldu. Almanca ve 
Fransızcayı çok güzel biliyor­
du. Uzun yıllar, Almanya’da, 
Paris’te yaşadı, oralarda çı­
kan romanlarıyla da bütün 
dünya basınında yer aldı, ün­
lü kritikçilerin haklı övgü ve 
yargısını kazandı. «Fosforlu 
Çevriye», «Aşk Romanı», 
«Ankara Mebusu» 1950 den 
sonra yazdığı son eserleridir.
Suat Derviş üç defa evlen­
di. ilk eşi, ilk gençlik arka­
daşlarından sporcu Seyfi bey­
dir. Ondan ayrıldıktan sonra 
meslekdaşı Nizamettin Na­
zif’le evlendi. Mutlu olamadı­
lar. Yine ayrıldı. Üçüncü eşi, 
Reşat Fuat Baraner Atatürk'­
ün yakın akrabası, Zübeyde 
hanımın teyzesinin kızının 
oğluydu. O'nunla yirmi sekiz 
yıl yaşadı. Eşini, kız kardeşi
Neriman HİKMET
\Hamiyet Dervişoğlu’nu Kİört 
yıl önce kaybeden Suat Der­
viş büyük bir yese kapıldı, 
yatağa düştü. Gözlerinin ka- 
taraktan kapanması da bu 
acıyı arttırdı. Evinden dışarı­
ya çıkmadı.
Suat Derviş, bütün bu yı­
kıntılar içinde, yine de; haya­
ta küskündü ama, topluma 
bağlı kaldı. Memleket olayla­
rı içinde günü gününe yaşa­
dı. Yapa yalnızdı. Üç evlili­
ğinden çocuğu olmamıştı. 
Doğumda ölen çocuğu yeri­
ne kedisi «Şarlot» u koydu. 
En yalnız anlarını bu kedicik­
le geçirdi.
Sağlık kazanabilmek için 
gittiği son Kasımpaşa Deniz 
hastahanesinde kalp kifayet­
sizliğinden vefat etti.
Son çalışması olan «Fos­
forlu Çevriye» nin piyesi için 
özetini hazırlamıştı. Yazıları­
nı bir naylon torbaya koya­
rak, yazı masası üzerinde bı­
rakmıştı. O bir daha evine 
dönmedi. Hastahaneden Feri­
köy kabristanındaki eşinin 
yanına defnedildi.
Bir zamanlar Babıâli bir 
kadın yazar vardı. O herke­
sin, büyük, küçük her yaşta, 
her fikir ve politikada olanın 
Suat ablası idi. Güezlliğine 
güzel, neşeli, zeki, espiri do­
lu konuşmalarıyla, sohbetiy­
le meclisi doldururdu.. Bü­
yük aydın bir Türk kadınıydı. 
Eskilerden bir âbide daha yı­
kıldı. Bu son yıllarda Türk 
Basını neler ve kimleri kay­
betmedi ki...
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